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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 
L'aide extérieure du Canada, une évaluation de l'offre, par LÉONARD 
DUDLEY et CLAUDE MONTMARQUETTE. — CONSEIL ÉCONOMIQUE DU 
CANADA, Approvisionnements et Services Canada, Ottawa, 1978, 
165 pages. 
En 1976, l'aide aux pays étrangers s'est élevée à $40 pour chaque citoyen 
canadien. La présente étude tente d'abord d'expliquer pourquoi le Canada 
verse des sommes aussi considérables chaque année aux résidents d'autres 
pays et, ensuite, d'évaluer ce programme d'aide selon les critères de 
l'OCDE, ceux des autres pays donneurs et ceux du gouvernement canadien 
lui-même. 
Les auteurs soutiennent qu'il existe explicitement un marché par lequel 
un pays donneur tel le Canada échange des dollars contre des concessions 
politiques et économiques, de la part de chaque pays bénéficiaire et contre 
l'approbation de ses politiques par les pays du Tiers-Monde. Un modèle 
fondé sur cette façon de voir fait l'objet d'une description et d'une estimation 
pour la période de 1970 à 1974. 
The Cod Fisheries, par HAROLD A. INNIS. — UNIVERSITY OF TORON-
TO PRESS, Toronto, 1978, 522 pages. 
Le volume a été publié en 1938 pour la première fois et il a été réédité 
en 1954. Il présente une version de l'histoire de l'Europe et de l'Amérique 
du Nord qui est devenue une interprétation classique depuis cette époque. 
L'auteur montre que l'exploitation des pêcheries de morues du 15e siècle 
jusqu'au 20e siècle, était étroitement reliée au développement économique 
et politique de l'Europe de l'Ouest et de l'Amérique du Nord. En parti-
culier, il met l'accent sur la relation entre les pêcheries et la puissance 
maritime de l'Angleterre ainsi que la croissance de la Nouvelle-Angleterre. 
Egalement, l'examen des conflits entourant cette industrie est révélateur des 
forces sous-tendant la bataille entre l'Angleterre et la France. 
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Les enjeux économiques de la nationalisation de l'électricité, par 
CAROL JOBIN. — EDITIONS COOPÉRATIVES ALBERT ST-MARTIN, 
Montréal, 1978, 208 pages. 
Dans le premier chapitre, l'auteur tente de tracer un portrait de Findus-
trie hydro-électrique au Québec qui sert de base à la compréhension des 
chapitres suivants. Le second chapitre doit permettre de passer à un niveau 
d'abstraction plus élevé, celui de l'analyse de la nationalisation comme mani-
festation du capitalisme monopoliste d'Etat. Cette partie de l'analyse consiste 
à introduire le concept de capitalisme monopoliste d'Etat et à l'appliquer. 
Le troisième chapitre ramène l'analyse à un niveau plus politique. En con-
clusion, l'auteur tente de voir en quoi la vérification des hypothèses de base 
doit être liée à des perceptions subjectives de la nationalisation pour conférer 
sa signification fondamentale à l'événement. 
La stabilisation de la construction au Québec, par I'OFFICE DE LA 
CONSTRUCTION DU QUÉBEC. Montréal, 1978, 175 pages. 
L'une des caractéristiques les plus déterminantes de l'industrie de la 
construction est son instabilité qui se manifeste de diverses façons. L'insta-
bilité cyclique et saisonnière, de même que l'instabilité qui lui est inhérente 
constituent un phénomène dont la nature et l'ampleur ont de sérieuses 
conséquences : insécurité faite de chômage cyclique, saisonnier et inter-
mittent pour les salariés de la construction, environnement économique 
peu propice à une conduite efficace de leurs opérations pour les entre-
preneurs de l'industrie, et progression très rapide des prix de la construction 
qui se répercute sur l'ensemble de la société et se manifeste de façon parti-
culièrement sensible au niveau du logement. 
Le document se présente en trois parties principales. Il examine d'abord 
la nature même du phénomène de l'instabilité dans la construction, en 
insistant particulièrement sur son ampleur. Ensuite, les conséquences de ce 
phénomène d'instabilité sont dégagées et ce, à quelque niveau qu'elles se 
manifestent. Enfin, le rapport présente toute une série de mesures propres à 
atténuer l'instabilité, donc à réduire les difficultés économiques qui lui sont 
attribuables. 
Typologies et classifications en démographie, par le Département de 
Démographie, UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN. — ÉDITIONS 
ORDINA, Liège, 1977, 245 pages. 
Ce volume rassemble l'ensemble des communications sollicitées et pré-
sentées lors du colloque Chaire Quetelet 1977 ayant pour thème les 
typologies et classifications dans les sciences de la population. La première 
séance fut consacrée à la problématique de la classification et de la typo-
logie. Les communications de L. Apostel et W. Collebaut, de C M . Langford 
et de R. Pressât, se rapportent à ce thème. Deux communications, celles de 
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L. Simon et de P. Berthet, portent sur les aspects fondamentaux des mé-
thodes de classification. Enfin, quatre communications traitent de Fapport 
des méthodes de classification aux sciences de la population. 
L'observation démographique dans les pays à statistiques déficientes, 
par le Département de Démographie, UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE 
LOUVAIN. — ÉDITIONS ORDINA, Liège, 1977, 320 pages. 
Ce volume rassemble les communications présentées lors du Colloque 
Chaire Quetelet 76 consacré à l'observation démographique dans les pays à 
statistiques déficientes. Le colloque fut composé de trois grandes séances 
ayant pour thème : 1 ) Synthèse critique de l'expérience des trente dernières 
années ; 2) Enquêtes classiques et nouvelles techniques d'enquêtes ; 3) Avan-
tages et inconvénients de l'Enquête Mondiale de fécondité et de ce type de 
recherche. Pour chacune de ces séances un document de base avait été pré-
paré. Ces documents furent adressés aux participants une quinzaine de 
jours avant l'ouverture du colloque. 
Annuaire de la revue d'économie politique, La France Économique 
(1976-1977). — ÉDITIONS SIREY, 1977, 241 pages. 
La période analysée dans le présent numéro spécial de la Revue d'Eco-
nomie Politique, 1976-77, est caractérisée par une reprise de la croissance, 
sans que les deux grands maux dont souffrent les économies contemporaines, 
l'inflation et le chômage, aient cessé de se manifester. C'est donc sur cette 
toile de fond que se greffent les réflexions des auteurs ayant participé à ce 
volume. Le premier article brosse une fresque d'ensemble de la conjoncture 
mondiale. Les chroniques qui suivent immédiatement sont toutes consacrées 
à l'approfondissement de l'analyse de la conjoncture française en 1976 envi-
sagée sous ses différents aspects. Les autres articles traitent successivement 
de la politique monétaire suivie en 1976, du comportement des marchés 
financiers français en 1976, de l'économie agricole, de la sidérurgie française, 
de l'accumulation et de la rentabilité du capital, du chômage et des prix 
relatifs et de certaines questions démographiques. Enfin, comme dans les 
Annuaires précédents, les lecteurs trouveront à la fin du volume, la chronique 
internationale. 
Évolution démographique du Québec, par HERVÉ GAUTHIER. — 
OFFICE DE PLANIFICATION ET DE DÉVELOPPEMENT DU QUÉBEC, 
Québec, 1977, 168 pages. 
Cette étude récente de la collection « Etudes et Recherches » de l'OPDQ 
a pour objectif de rassembler les connaissances existantes sur la démographie 
au Québec dans la perspective du développement pour les prochaines 
années. L'étude couvre la période de 1951-2001. Elle rappelle d'abord les 
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grands traits de l'évolution passée de la population du Québec à travers ses 
composantes démographiques principales, soit : la natalité, la mortalité et 
la migration, et s'intéresse particulièrement à la question de la fécondité, 
des migrations interprovinciales et à la composition linguistique de l'immi-
gration internationale. 
Par la suite, elle passe en revue les faits saillants des diverses études exis-
tantes sur les perspectives démographiques du Québec et commente les 
implications qu'ils dégagent. Enfin, l'auteur a voulu faire l'analyse de quel-
ques aspects qui lui semblaient particulièrement importants de la question 
démographique. De ceux-ci, il faut mentionner la question de la structure 
par âge de la population et le problème de la composition linguistique de la 
population. Finalement, il introduit également l'analyse des ménages et des 
familles et analyse la répartition géographique de la population du Québec. 
